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)RUPRUHWKDQWKUHHKRXUVDGD\6,8·V)O\LQJ
6DOXNLV SUDFWLFH WKHLU ODQGLQJ QDYLJDWLRQ DQG
FRPSXWHUVNLOOVWRSUHSDUHIRUWKLV\HDU·VQDWLRQDO
FRPSHWLWLRQ
/DVW \HDU IRU WKH ÀUVW WLPH VLQFH 
WKH Á\LQJ WHDP IURP WKH XQLYHUVLW\·V DYLDWLRQ
GHSDUWPHQW SODFHG ÀUVW LQ WKH 1DWLRQDO
,QWHUFROOHJLDWH )O\LQJ $VVRFLDWLRQ FRPSHWLWLRQ
7KHWHDPZDVHOLJLEOHIRUQDWLRQDOVDIWHULWSODFHG
VHFRQGLQWKH0LGZHVWUHJLRQDOVWRWKH8QLYHUVLW\
RI ,OOLQRLV DW 8UEDQD&KDPSDLJQ 7KH 6DOXNLV
SODFHGÀUVWLQUHJLRQDOVWKLV\HDUDQGZLOOJRRQ
WRWKHQDWLRQDOFRPSHWLWLRQIURP0D\WR
.\OH+D\HVDVRSKRPRUHIURP%RXUERQQDLV
VDLGWKHQDWLRQDOZLQZDVDSURXGPRPHQWIRUWKH
HQWLUHWHDP
´(YHU\RQH ZHQW NLQG RI VLOHQWµ KH VDLG
´:HFRXOGQ·WEHOLHYHLWµ
9ROXPHV RI HGXFDWLRQDO WH[WV DUH RQ WKHLU
ZD\WREHFRPLQJSDUWRI0RUULV/LEUDU\·VERRN
FROOHFWLRQDJDLQ
7KH OLEUDU\ VWDII KDV VWDUWHG WRPRYH ERRNV
DQG VKHOYHV IURP VWRUDJH LQ WKH 0F/DIIHUW\
$QQH[WRWKHEDVHPHQWÁRRURI0RUULV/LEUDU\
$ PDMRULW\ RI ERRNV ZHUH SXW LQWR VWRUDJH
GXULQJ OLEUDU\ UHQRYDWLRQV WKUHH \HDUV DJR DQG
KDYH VWD\HG WKHUH HYHU VLQFH 6WXGHQWV DQG
IDFXOW\ KDYH WRZDLW IRU UHTXHVWHG ERRNV WR EH
GHOLYHUHG WR WKH OLEUDU\ 0F/DIIHUW\ ZDV DOVR
RSHQ IRU KDOIGD\V WR WKH SXEOLF IRU EURZVLQJ
EXW LVQRZFORVHGEHFDXVHRI WKHERRNPRYLQJ
SURFHVV
7KRXJK PRVW RI WKH PRYH LV VWLOO EHLQJ
SODQQHG VRPH SURJUHVV KDV EHHQPDGH'DYLG
&DUOVRQGHDQRIOLEUDULHVVDLG
&DUOVRQVDLGWKHFORVXUHRI0F/DIIHUW\WRWKH
SXEOLFLVWKHÀUVWVWHSLQWKHPRYLQJSURFHVV+H
VDLG0F/DIIHUW\ LV WKHRQO\VWRUDJHDUHDZKHUH
GHFRQVWUXFWLRQRIERRNVKHOYHVKDVRFFXUUHG
0F/DIIHUW\ $QQH[ FORVHG GRZQ :HGQHVGD\
EHFDXVH PRYLQJ WKH VKHOYHV DQG ERRNV ZDV
FRQVLGHUHG WRR GDQJHURXV IRU VWXGHQWV WR ZDON
DURXQGVDIHO\KHVDLGDQGWKHOLEUDU\SODQVWRKDYH
WKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVVHQGFRSLHVRIWKH$QQH[·V
XQUHDFKDEOHERRNVWRFRXQWHUWKLVSUREOHP
)ORRU UDLOV DUH EHLQJ LQVWDOOHG LQ 0RUULV
/LEUDU\ WR DOORZ IRU HOHFWURQLF ERRNVKHOYHV LQ
WKH EDVHPHQW 7KH HOHFWURQLF ERRNVKHOYHV UXQ
DFURVVWKHUDLOVVRWKHVKHOYHVFDQEHULJKWQH[WWR
HDFKRWKHUDQGVDYHVSDFH
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Mike LeFevre, a senior from Ashton studying aviation flight and member of the aviation department’s flying team Flying 
Salukis, walks back from his plane after practicing power off landing Wednesday at the Southern Illinois Airport. Last year, 
the Flying Salukis placed first in national competition. This year’s competition will be held May 14 through 19 at Kansas State 
University Salina in Salina, Kan.
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7HDPORRNVIRUPRUHVXFFHVVGXULQJWKDQQLYHUVDU\
¶¶It didn’t feel real at first, but it keeps hitting me more and 
more as time keeps going on.
— Courtney Copping
junior from St. Charles
Karl Bullock, a senior from Chicago studying journalism, loads books onto a cart Sunday at the McLafferty Annex in Carbondale. 
Bullock, along with other workers, has been moving books to the front of the building in preparation for the transfer to their new 
location in the basement of Morris Library. Bullock said more than $1 million is being spent for the transfer.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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&DUOVRQ VDLG WKH HOHFWURQLF
ERRNVKHOYHVZLOOGRXEOHWKHVWRUDJH
VSDFHLQWKHEDVHPHQW
6RPHERRNVKHOYHVEHLQJPRYHG
IURPWKHVWRUDJHDUHDVDUHWRRKLJK
IRU0RUULV/LEUDU\FHLOLQJV&DUOVRQ
VDLG DQG WKH\ GR QRW PHHW ÀUH
UHJXODWLRQV +H VDLG WKLV SUREOHP
KDV FDXVHG WKH OLEUDU\ WR FRQVLGHU
ÀQGLQJRWKHUVKHOYLQJPHWKRGV
+H VDLG ZKLOH WKHUH LVQ·W D VHW
SODQ IRUZKLFK VWRUDJHEXLOGLQJ WR
PRYHIURPQH[WKHKRSHVWKHUHZLOO
EHSURJUHVVPDGHRQ WKHVL[WKDQG
VHYHQWKÁRRUVRIWKHOLEUDU\ZKLFK
KDYH EHHQ LQFRPSOHWH VLQFH WKH
UHQRYDWLRQ
$ PDMRULW\ RI VWXGHQWV GR QRW
PLQG RUGHULQJ ERRNV IURP WKH
KROGLQJIDFLOLWLHV&DUOVRQVDLG
%XW 3DWULFN +RJDQ D MXQLRU
IURP :KHHOLQJ VWXG\LQJ
KRUWLFXOWXUH VDLG KH WKLQNV WKH
WUDQVIHUSURFHVVRIERRNVIURPWKH
DQQH[HVLVQRWHIÀFLHQWDQGORRNV
IRUZDUG WR WKH UHWXUQ RI PRUH
ERRNVWRWKHOLEUDU\
+RJDQVDLGKHYLVLWV WKHOLEUDU\
RQFHHYHU\WZRZHHNVDQGGRHVQ·W
FKHFNRXWERRNVEHFDXVHRI0RUULV
/LEUDU\·VOLPLWHGRSWLRQV
'H4XHQWLQ :HEEHU D
VRSKRPRUHIURP&KLFDJRVWXG\LQJ
DUFKLWHFWXUHVDLGKHDOVRWKLQNVWKH
ERRN WUDQVIHU LV D WHGLRXV SURFHVV
:HEEHUYLVLWVWKHOLEUDU\DWOHDVWVL[
WLPHVDZHHNKHVDLGDQGKHFDQ·W
ZDLW IRU WKH ERRNV WR EH PRYHG
EDFNWRWKHOLEUDU\VRKHFDQDFFHVV
WKHPPRUHHDVLO\
2WKHU VWXGHQWV GR QRW KDYH
LVVXHV ZLWK WKH ERRNV· ORFDWLRQ LQ
WKHDQQH[HV*UHJ*DXOWDIUHVKPDQ
IURP%XIIDOR*URYHVWXG\LQJVSRUWV
DGPLQLVWUDWLRQVDLGKHJRHVWRWKH
OLEUDU\ DERXW IRXU WLPHV D ZHHN
DQGGRHVQRWÀQGDQLVVXHZLWKWKH
ERRNVEHLQJ ORFDWHGSULPDULO\RII
FDPSXV 7KH ERRNV UHWXUQLQJ WR
0RUULVZRXOGEHDJUHDWWKLQJDQG
ZRXOGSURYLGHPRUHFRQYHQLHQFH
KHVDLG
BOOKS
CONTINUED FROM 1
AVIATION
CONTINUED FROM 1
6WDUWHG LQ  ³ WZR \HDUV
DIWHU WKH DYLDWLRQ SURJUDP ZDV
EURXJKW WR 6,8 ³ WKH )O\LQJ
6DOXNLV KDYH ZRQ HLJKW QDWLRQDO
FKDPSLRQVKLSV VDLG 'DYLG
1HZ0\HU GHSDUWPHQW FKDLU IRU
DYLDWLRQPDQDJHPHQWDQGÁLJKW
7U\RXWVDUHKHOG LQ WKHIDOOKH
VDLG DQGPHPEHUVPXVWPDMRU LQ
DYLDWLRQ PDQDJHPHQW DQG ÁLJKW
PRVWO\ EHFDXVH DYLDWLRQ VWXGHQW
IHHV SD\ PXFK RI WKH WHDP·V
H[SHQVHV1RQÁLJKW VWXGHQWV FDQ
WDNHSDUWLQJURXQGHYHQWVWKRXJK
DQGWKH WHDPLVPDGHXSRIDERXW
WRVWXGHQWVDWDWLPH
7KLV \HDU·V HYHQW ZLOO EH KHOG
DW.DQVDV 6WDWH8QLYHUVLW\6DOLQD
ZLWK EHWZHHQ  DQG  WHDPV
FRPSHWLQJ1HZ0\HUVDLG
.HYLQ.URQJRV DVVLVWDQW FKLHI
ÁLJKW LQVWUXFWRUVDLGHDFKFROOHJH
VXSSOLHV LWV RZQ DLUSODQHV IRU WKH
FRPSHWLWLRQ VR WKH 6DOXNLV ZLOO
Á\RXWWR6DOLQDLQDLUFUDIWPRGHOV
&HVVQDDQG5
.URQJRVVDLGVWXGHQWVFRPSHWH
DPRQJHDFKRWKHUWRHDUQDVORWLQ
HYHQWVDWDFWXDOFRPSHWLWLRQVVXFK
DV ODQGLQJ QDYLJDWLRQ PHVVDJH
GURSV DQG DLUFUDIW UHFRJQLWLRQ
0HVVDJH GURSV LQFOXGH VWXGHQWV
GURSSLQJ DQ REMHFW IURP WKH
SODQH WR WU\ WR KLW D JURXQG
WDUJHW 6WHSKDQLH $UPVWURQJ D
VHQLRUIURP6HQHFDVDLG$LUFUDIW
UHFRJQLWLRQ LVZKHQDVOLGHRIDQ
DLUFUDIWLVVKRZQIRUWKUHHVHFRQGV
DQG SDUWLFLSDQWV JXHVVZKDW NLQG
LWLV+D\HVVDLG
7KH PRVW SRSXODU HYHQW LV
ODQGLQJ VDLG &RXUWQH\ &RSSLQJ
DMXQLRUIURP6W&KDUOHVDVPDQ\
VWXGHQWVFRPSHWHWREHSODFHGLQLW
7KHUHDUHSRZHURQDQGSRZHU
RIIODQGLQJFRPSHWLWLRQV.URQJRV
VDLGZKHUHSRZHURIILQFOXGHVWKH
SLORWEULQJLQJWKHHQJLQHWRDQLGOH
DQGJOLGLQJWRODQGRQDOLQHRQWKH
UXQZD\
´7KH JRDO LV WR KLW WKH OLQH
ZLWKRXW DGGLQJ SRZHU H[FHVVLYH
ÁRDWDQG\RXKDYHWREHOLQHGXS
ZLWKFHQWHUOLQHRQWKHUXQZD\µKH
VDLG
7KH HYHQW KDV PDQ\ SHQDOWLHV
ZKHUHSLORWVORVHSRLQWVVXFKDVLI
RQHZKHHOSLFNVXSDIWHUODQGLQJ
7D\ORU %UHXP D VHQLRU IURP
/DNH 9LOOD SODFHG ÀUVW LQ SRZHU
RQODQGLQJVDWODVW\HDU·VQDWLRQDOV
´7KH\·UH FDOOLQJ DOO WKH QDPHV
RIIDQG\RXJHWWRWKHWRSÀYHDQG
WKLQN ¶2K PDQ , GLGQ·W SODFH·µ
KHVDLG´6R,WDNHP\FRDWRIIVLW
EDFNGRZQDQGWKLQN¶0D\EHQH[W
\HDU·DQGWKHQ1RFDPHRQDQG
WKH\VDLGVRXWKHUQ,OOLQRLVµ
%UHXP VDLG KH NQHZ KH ZRQ
ÀUVWSODFHEHFDXVHKHZDVWKHODVW
6,8VWXGHQW WRSODFH LQ WKHHYHQW
+HVDLGZKLOH LWZDVKLVSURXGHVW
PRPHQW LW·VSXWD ORWPRUHVWUHVV
RQKLPWRSODFHWKLV\HDU+HKDVD
VHFUHWWHFKQLTXHWKRXJK
´,·P ·µ DQG , VWLOO XVH D
ERRVWHUVHDWµ%UHXPVDLG
+H H[SODLQHG WKH SODQH·V
QRVH LV KLJK XS GXULQJ ODQGLQJ
FRPSHWLWLRQV ZKLFK EORFNV WKH
SLORW·V YLVLRQ RI WKH OLQH RQ WKH
UXQZD\ %UHXP VDLG KLV KHDG
WRXFKHVWKHFHLOLQJGXULQJODQGLQJ
SUDFWLFHV EXW LW KHOSV KLP WR VHH
KLVWDUJHW
&RSSLQJ VDLG VKH FRPSHWHG
LQ WKH 6LPXODWHG &RPSUHKHQVLYH
$HULDO1DYLJDWLRQHYHQW ODVW\HDU
ZKLFK WHVWV NQRZOHGJH RI FURVV
FRXQWU\ SODQQLQJ 6KH VDLG VKH
FRXOGQ·W EHOLHYH ZKHQ WKH WHDP
ZRQ
´,W GLGQ·W IHHO UHDO DW ÀUVW EXW
LWNHHSVKLWWLQJPHPRUHDQGPRUH
DVWLPHNHHSVJRLQJRQµ&RSSLQJ
VDLG
6KH VDLG VKH·V H[FLWHG IRU WKLV
\HDU·VFRPSHWLWLRQWRR
´,·P UHDG\ WR JR EDFN LQ DQG
VKRZZKDWZH·YHJRWµVKHVDLG
)RU VRPH VWXGHQWV WKLV ZLOO
EH WKHLUÀUVW WULS WRQDWLRQDOV -RQ
*DODQWH D MXQLRU WUDQVIHU VWXGHQW
IURP 5RVHOOH LV FRPSHWLQJ IRU D
VSRW DW WKH HYHQW EXW KDV DOUHDG\
EHHQ ZRUNLQJ DV D VWXGHQW ÁLJKW
LQVWUXFWRU IRU WKH XQLYHUVLW\ +H
VDLG HYHQ WKRXJK KH LV UHODWLYHO\
QHZ WR WKH WHDPKHPDGH IULHQGV
TXLFNO\
´:H JLYH HDFK RWKHU D KDUG
WLPH EXW LW·V DOO LQ JRRG IXQµ
*DODQWHVDLG´:H·UHDSUHWW\FORVH
WHDPµ
&RSSLQJ VDLG EHLQJRQHRI WKH
RQO\ JLUOV RQ WKH WHDPKDV WXUQHG
RXWWREHSUHWW\IXQ
´,W WRRN VRPH JHWWLQJ XVHG WR
DWÀUVWEXW, ORYHWKHVHJX\V,·P
EDVLFDOO\RQHRIWKHPµVKHVDLG
6WXGHQWV FRXOG EH SODFHG LQ
WKHLUHYHQWVDVFORVHWRDIHZGD\V
EHIRUH WKH FRPSHWLWLRQ .URQJRV
VDLG
*RLQJWRQDWLRQDOVIRUDVHFRQG
WLPH LV D ELJ GHDO 1HZ0\HU
VDLG DQGPDQ\ RI WKH WHDPVZLOO
FRPSHWHH[WUDKDUGWREHDW6,8
´,W·V FHUWDLQO\ D ORQJ WUDGLWLRQ
DW6,8DYLDWLRQ WRKDYH WKHÁ\LQJ
WHDP DQG ZH·UH MXVW KRSLQJ ZH
FDQGHIHQGWKHQDWLRQDOWLWOHDJDLQ
WKLV\HDUµKHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
¶¶T hey’re calling all the names off and you get to the top five and think, ‘Oh man, I didn’t place. So I take my coat 
off, sit back down and think, ‘Maybe next year,’ and then 
No. 1 came on, and they said southern Illinois.
— Taylor Breum
senior from Lake Villa
0HPEHUV RI 1DWLYH $PHULFDQ
WULEHV FDPH IURP DFURVV WKH FRXQWU\
WR FHOHEUDWH WKHLU KHULWDJH DQG WHDFK
DERXW WKHLU FXOWXUDO WUDGLWLRQV )ULGD\
DQG6DWXUGD\LQWKH6RXWKHUQ,OOLQRLV
6DOXNL3RZ:RZ
7KH 1DWLYH $PHULFDQ 6WXGHQW
2UJDQL]DWLRQ ZKLFK ZDV IRXQGHG
DW 6,8& LQ   SDUWQHUHG ZLWK
WKH $PHULFDQ ,QGLDQ $VVRFLDWLRQ
RI ,OOLQRLV WR SUHSDUH DQ HYHQW WR
FHOHEUDWHWKHLUFXOWXUH
7KH$PHULFDQ,QGLDQ$VVRFLDWLRQ
KHOGWKHÀUVW3RZ:RZLQ7KH
HYHQWZDVDOPRVWFDQFHOHGEHFDXVHRI
SUREOHPVGXULQJ IXQGUDLVLQJEXW WKH
RUJDQL]DWLRQVZHUHDEOHWRJHWPRQH\
WRJHWKHUDQGSUHVHQWWKH3RZ:RZ
7KLV \HDU  ZDV UDLVHG
IRU WKH HYHQW E\ GRQDWLRQV IURP
GLIIHUHQWGHSDUWPHQWVRQFDPSXVDQG
DIHZEXVLQHVVHVVDLG1LFKROH%R\G
SUHVLGHQW RI 1$62 DQG D JUDGXDWH
VWXGHQWLQKLVWRU\IURP&KLFDJR
%R\G VDLG PRVW RI WKH PRQH\
ZHQWWRDGYHUWLVLQJIRUWKH3RZ:RZ
ZKLFKLQFOXGHGSRVWHUVDQGÁLHUVSXW
XSDURXQGFDPSXVDQG&DUERQGDOH
7KH UHVW RI WKH PRQH\ ZHQW WR
UHQWLQJ RXW WKH 5HFUHDWLRQ &HQWHU
ZKHUH WKH 3RZ:RZZDV KHOG DQG
KLULQJWKHGDQFHUVDQGGUXPPHUVZKR
SHUIRUPHGLQWKHHYHQW
6KHVDLGVRPXFKZHQWWRDGYHUWLVLQJ
EHFDXVH LW·V LPSRUWDQW WKDW WKH HYHQW
UHFHLYHVWKHEHVWWXUQRXWLWFDQ
´7KLV LV D JUHDW RSSRUWXQLW\ WR
H[SHULHQFHDQRWKHUFXOWXUHDQGWKHVH
RSSRUWXQLWLHVDUHQRWVHHQRQFDPSXV
YHU\IUHTXHQWO\µVKHVDLG
2ULJLQDOO\ FUHDWHG DV FHOHEUDWLRQV
RI 1DWLYH $PHULFDQ KHULWDJH SRZ
ZRZVDUHQRZXVHGWRHGXFDWHSHRSOH
DERXW WKH WUDGLWLRQV RI WKH 1DWLYH
$PHULFDQSHRSOHDQGGLVSHOQHJDWLYH
VWHUHRW\SHVDERXWWKHLUFXOWXUHV
-RVHSK :LOVRQ D VRSKRPRUH
IURP 0LOOVWDGW VWXG\LQJ KLVWRU\ DQG
DQWKURSRORJ\ DQG D PHPEHU RI
1$62VDLGVRPHVWHUHRW\SHVLQFOXGH
1DWLYH$PHULFDQV· GUHVV GDQFH DQG
WKHLUKRXVLQJFRQGLWLRQV
´(DFKWULEHKDVLWVRZQUXOHVDQG
WUDGLWLRQVZKHQ LW FRPHV WR WKHZD\
WKH\GUHVVDQGGDQFHµKHVDLG
9HQGRUV DW WKH HYHQW SURYLGHG
JXHVWV ZLWK WUDGLWLRQDO 1DWLYH
$PHULFDQ WUHDWV LQFOXGLQJ ,QGLDQ
WDFRV 2WKHUV VROG DXWKHQWLF LWHPV
VXFKDVFORWKLQJDQGMHZHOU\
´,·P JODG , ZHQW , KDG D JUHDW
WLPHµ  (ULFD 'DYLV D IUHVKPDQ
IURP &KLFDJR VWXG\LQJ PDVV
FRPPXQLFDWLRQV VDLG ´, ORYHG
ORRNLQJ DW DOO WKH WUDGLWLRQDO FORWKHV
DQGMHZHOU\LWZDVVREHDXWLIXOµ
&LHUUD %UDQFK+DUULV D IUHVKPDQ
IURP =LRQ VWXG\LQJ SV\FKRORJ\ VDLG
VKHIRXQGRXWDERXWWKH3RZ:RZIURP
RQH RI KHU SURIHVVRUV 6KH VDLG VKH·V
OHDUQLQJ DERXW 1DWLYH $PHULFDQV LQ
KHUFODVVDQGZDVH[FLWHGWRH[SHULHQFH
WKHLUFXOWXUHIRUKHUVHOI
7KHUHZHUHPXOWLSOHJUDQGHQWULHV
RU FHUHPRQLDO HQWUDQFHV IRU WKH
GDQFHUV WKURXJKRXW WKH ZHHNHQG
7R DFFRPPRGDWH IRU EXV\ ZHHNHQG
VFKHGXOHV WKHVHHQWULHVZHUHRIIHUHG
PXOWLSOH WLPHV WKURXJKRXW WKH HYHQW
JLYLQJPRUHSHRSOHWKHRSSRUWXQLW\WR
H[SHULHQFHWKHGDQFHV
*XHVWVZHUH LQYLWHG WR MRLQ LQ WKH
GDQFHFLUFOHIROORZLQJWKHJUDQGHQWULHV
:LOVRQVDLGWKHGDQFHUVFDPHIURP
DOORYHUWKHFRXQWU\WRSHUIRUPLQWKH
3RZ:RZ+HVDLGLW·VUHIUHVKLQJIRU
SHRSOHRIWKH1DWLYH$PHULFDQFXOWXUH
WRFRPHWRJHWKHUDQGLQGXOJHLQWKHLU
WUDGLWLRQVWRJHWKHU
´3RZ ZRZV SURYLGH D OHDUQLQJ
HQYLURQPHQW IRU SHRSOH ERWK LQ DQG
RXWVLGHWKHFXOWXUHµKHVDLG´,·GFDOO
LWDQHGXFDWLRQDOFHOHEUDWLRQµ
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1DWLYH$PHULFDQVFHOHEUDWHWRHGXFDWH
Malia Jacobs, 9, of Oneida, Wis., performs an exhibition dance Friday during the Southern Illinois Saluki Pow 
Wow at the Recreation Center. The exhibition dances showcased many styles of dance and attire from Native 
American tribes. The Pow Wow featured arts and crafts, traditional foods, music and children’s activities.
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7KHUH
VDORWRIEX]]WKHVHGD\VWKDWWKH
8QLWHG 6WDWHV LV EHFRPLQJ PRUH HQHUJ\
LQGHSHQGHQWDQGUHO\LQJOHVVRQLPSRUWHG
RLOIRURXUYHKLFOHIXHO,I\RXGRQ
WUHDGWRR
FORVHO\ \RXPLJKW WKLQN WKDWZHZHUHRQ
WKHYHUJHRIDFWXDOO\GRLQJWKDW
:H
UH QRW 0RVW RI WKH K\SH LV
RFFDVLRQHG E\ WKH IDFW WKDW ZH DUH
LPSRUWLQJ VOLJKWO\ OHVV IRUHLJQ RLO WKDQ
ZH GLG D IHZ \HDUV DJR DQG SXPSLQJ
RXWPRUHRIRXURZQ$ORWRIZKDWZH
UH
SXPSLQJ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV LV IURP
ZHOOVGULOOHG VRPH WLPHDJR WKHRLO OHIW
LQWKHPZDVWRRH[SHQVLYHWRUHFRYHUEXW
ZLWKWKHSULFHRIRLOVRDULQJLW
VSURÀWDEOH
WRJREDFNDQGSXPSRXWWKDWUHVLGXH
$QG RXU HFRQRP\ FDXJKW LQ D ORQJ
UHFHVVLRQ FRQWLQXHV WR EH KHOG EDFN E\
WKHKLJKFRVWRIRLO,W
VWKHHQGRIWKHROG
PRYLHQRWWKHEHJLQQLQJRIDQHZRQH
7KH DYHUDJH SULFH RI %UHQW FUXGH DQ
LQWHUQDWLRQDO EHQFKPDUN IRU RLO SULFHV
DJDLQ H[FHHGHG  SHU EDUUHO LQ 
WKHÀUVWWLPHZDVLQ<RXDQG,IHHO
WKLVHYHU\WLPHZHÀOOXSDWWKHJDVSXPS
7KH UHDOLVWLFRXWORRN LV IRU WKHFRVWRIRLO
WR FRQWLQXH ULVLQJ³ZLWK VKRUWWHUPXSV
DQGGRZQV³WKURXJKRXWWKLVGHFDGHDQG
SUREDEO\EH\RQG
7KHUHDUHVHYHUDO UHDVRQVEXW WKUHHRI
WKHPRVWLPSRUWDQWDUHWKHVH)LUVWPRUHRLO
FRQWLQXHV WREHGLVFRYHUHGEXW LW LVPRUH
GLIÀFXOWDQGPRUHFRVWO\WRH[WUDFWVHFRQG
WKHJURZWKRIWKHHPHUJLQJHFRQRPLHVVXFK
DV,QGLDDQG&KLQDPHDQVJOREDOGHPDQG
ZLOOFRQWLQXHWRLQFUHDVHVLJQLÀFDQWO\DQG
WKLUGLWLVWKHSROLF\RIWKH2UJDQL]DWLRQRI
WKH3HWUROHXP([SRUWLQJ&RXQWULHVZKRVH
PHPEHUVVLWDWRSURXJKO\SHUFHQWRIWKH
ZRUOG
V UHVHUYHV WRNHHSSULFHVKLJK DV D
FRQWLQXLQJVRXUFHRIZHDOWKDQGLQFRPH³
HYHQWKRXJKIRUVRPHRIWKHPWKHFRVWRI
SXPSLQJDEDUUHORIRLOPD\EHDVOLWWOHDVD
WHQWKRIWKHZRUOGSULFHSHUEDUUHO
,QD IDPRXV LQWHUYLHZ WKH6DXGL
RLOPLQLVWHUVDLGZLWKRXWEDWWLQJDQH\HODVK
WKDW WKH FRVW IRU KLV FRXQWU\ WR SXPS D
EDUUHORIRLOZDV
$OO WKUHHRI WKHVH UHDVRQVSRLQW WR WKH
VDPH FRQFOXVLRQ IRU WKH 8QLWHG 6WDWHV
:HPXVWJHWRII LPSRUWHGRLODQGJHWRII
H[SHQVLYHRLO
7KHXJO\ WUXWK WKDW WKHFKDPSLRQVRI
GULOO EDE\ GULOO QHYHU WHOO XV LV WKDW
ZKLOH QHZ GULOOLQJ ZLOO PDNH D KXJH
FRQWULEXWLRQ WR RLO FRPSDQ\ SURÀWV
LW ZLOO PDNH RQO\ D VPDOO DQG YHU\
H[SHQVLYHFRQWULEXWLRQWRRXUIXHOQHHGV
,IRXUFRXQWU\FRQWLQXHVWRUHO\RQRLOZH
ZLOOEHIDFHGZLWKVDPHWKUHHXQSOHDVDQW
FRQVHTXHQFHVWKDWFRQIURQWXVWRGD\
:HZLOOVWLOOEHGDQJHURXVO\GHSHQGHQW
RQ RLO LPSRUWHG IURP IRUHLJQ FRXQWULHV
VRPHRIZKRVHLQWHUHVWVDUHWRSXWLWPLOGO\
QRW DOLJQHGZLWK RXUV2XU HFRQRP\ZLOO
VWLOO EH \RNHG WR D FRVWO\ HQHUJ\ V\VWHP
WKDW DFWV DV D EUDNH RQ JURZWK$QG WKH
WUDQVSRUWDWLRQ VHFWRU WKH SDUW RI RXU
HFRQRP\PRVW FRPSOHWHO\ FKDLQHG WR RLO
WRGD\ZLOOFRQWLQXHWREHDKXJHHPLWWHURI
JUHHQKRXVHJDVHV1RWDJRRGSODFHWREH
%XW WKH PRGHVW VXUJH LQ GRPHVWLFDOO\
SURGXFHG RLO SOXV VOLJKWO\ UHGXFHG RLO
FRQVXPSWLRQ RYHUDOO FDXVHG E\ WKH
UHFHVVLRQDQGPRUHHIÀFLHQWYHKLFOHVFDQ
EX\ XV WLPH WR JHW RQ D QHZ WUDFN$QG
WKDW WUDFN VKRXOG DLP DW UHSODFLQJ PRVW
RIRXU LPSRUWHGRLOZLWKFKHDSHUFOHDQHU
GRPHVWLFDOO\SURGXFHGIXHOV
7KRVH IXHOV ³ QDWXUDO JDV PHWKDQRO
DQGHWKDQRO³H[LVWKHUHLQDEXQGDQFH,W
ZLOOWDNHVRPHZRUNWRKDUQHVVDQGDGDSW
WRWKHP³DQGZH
OOKDYHWRPDNHVXUHWKH
K\GURIUDFNLQJ WR JHW VRPH RI WKH QDWXUDO
JDVLVGRQHVDIHO\³EXWZHFDQGRLW7KDW
QHZ WUDFN ZLOO UHTXLUH LQYHVWPHQW WKDW
V
JRRGIRUFUHDWLQJMREV,WZLOOVSHHGJURZWK
DQG LQFUHDVH FRPSHWLWLYHQHVV WKDW
V JRRG
IRU WKH HFRQRP\ ,WZLOO IUHH XV IURP WKH
SUHVVXUHVRIIRUHLJQRLOH[SRUWHUVRQZKRP
ZHUHO\WKDW
VHVVHQWLDO
$QG LW ZLOO UHGXFH FDUERQ HPLVVLRQV
WKDW
VJRRGIRUDOORIXV
0RUHRLOZRQ
WHQGRXURLOKDELW
GUEST COLUMN
PETER GOLDMARK
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WR PDNH DOO FRQWHQW GHFLVLRQV ZLWKRXW
FHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO:HUHVHUYH
WKH ULJKW WR QRW SXEOLVK DQ\ OHWWHU RU JXHVW
FROXPQ
! e Carbondale Civic Center 
chambers saw many battles during 
the weekend. Whole armies rose and 
fell, the depths of ancient castles were 
plumbed and fantastic beasts were 
felled.
Of course, they could have all " t 
into someone’s pocket.
! e third Egypt Wars event was 
held Friday, Saturday and Sunday, 
which brought together fans of fantasy 
gaming for role playing, card games, 
board games and miniature warfare.
Scott ! orne, event organizer 
and owner of Castle Perilous Games, 
said more than a hundred people 
participated at this year’s event, the only 
one of its kind in the area.
He said it's run by volunteers and 
put together by a planning committee. 
It follows a one-day event in the fall 
that acts as a sort of dry-run for new 
organizers, he said.
Among the many games available 
to play were Magic: ! e Gathering, Yu-
Gi-Oh!, Path" nder and Warhammer 
40,000.
Tabletop games have increased in 
popularity in recent years, and one of 
the most popular, the card game Magic, 
has doubled in sales in the last three 
years, ! orne said.
One of the reasons gaming is 
gaining recognition is its replay value in 
times of recession, he said.
“Compared to a movie or dinner 
out … You can play them over and over 
again,” ! orne said.
He said their appeal is also tied to 
their social element.
And that social aspect is nothing 
new.
Tyler Morrison, of Sikeston, said he’s 
been a fan of such games since he was a 
kid in the ‘70s and was introduced to 
them by his friends in middle school.
He’s remained a fan since then, 
through his time in talk radio to his 
current janitorial business. Now, he 
sells books for Troll Lord Games out of 
Little Rock, Ark., at conventions such as 
Egypt Wars.
In the meantime, he said he runs 
weekly role-playing games at his house, 
which attract a wide variety of players 
and where he’s made new friends.
And while the heyday of role playing 
may have been in the ‘80s, he said, he 
doesn’t see himself or other longtime 
fans giving it up anytime soon.
“I’m sure some of us will be sitting 
in the nursing home and instead of 
playing shu#  eboard, we’ll be playing 
fantasy role-playing games,” Morrison 
said.
Not everyone quite understood the 
appeal of the games, though.
Artist Drew Tucker, who illustrated 
some of the " rst Magic cards, made an 
appearance at the event.
He said he knew the founders of the 
game when he was going to school in 
Seattle in the early ‘90s.
! ough he and his musician friends 
weren’t into fantasy games, especially 
in the height of Grunge-era Seattle, he 
took on the job to illustrate the cards 
and ended up doing about 60 of them 
over the years.
“Some of this, it ba#  es me,” he said.
Nevertheless, Tucker, who teaches 
art at John A. Logan College, said he 
loves coming to the event to meet and 
talk to fans.
And while there was an air of 
friendship and camaraderie at Egypt 
Wars, the competition was nevertheless 
very real.
Saturday saw the Warhammer 
40,000 tournament.
! e game involves armies 
of miniature soldiers of various 
civilizations, ranging from space-suited 
orcs to tank-driving knights. Players 
generally paint their own " gurines and 
build the tabletop terrain that serves as 
a battleground.
James Cox, main judge of the 
tournament, said the involved assembly 
of the game is part of the appeal, though 
how much time one puts into it is up to 
the player.
“You can spend no time at all, or 
you can spend months,” he said.
Jason Parks, of Herrin, took part in 
the tournament with his large orc army, 
which he said is all about overwhelming 
the opponent.
He said he " rst got into the game 
in the mid-‘90s because he liked the 
models.
Once the timed games began, the 
sense of urgency was palpable. Players 
briskly acquainted themselves with 
the scenario they’d been assigned, then 
they got to work setting up their armies 
on either side of the terrain.
Parks kept his yellow Games 
Workshop tape measurer handy to 
" gure out the range of his units, which 
included everything from small foot 
soldiers to hulking robotic warriors.
Of course, the largest of them 
wouldn’t pose a threat to a house cat, 
but the stakes were nevertheless big.
Cox said the tournament raised 
about $100 for charity.
And despite the good cause, the 
games were still about friendship, he 
said.
One player in his group of friends 
lost everything in a house " re a few 
years ago, he said. Within a week, 
they’d bought and assembled an entire 
replacement Warhammer army for 
him, he said.
Still, he was able to self-deprecatingly 
acknowledge the reality of their hobby.
“We’re grown-ass men playing with 
dolls,” he said.
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Nick Holloman of McLeansboro assesses his probabilities Saturday 
while playing Warhammer 40K, a tabletop war game, during the 
Egypt Wars gaming convention at the Carbondale Convention 
Center. The three-day event, sponsored by Castle Perilous 
Games and Books, welcomed gamers of all ages to participate 
in tournaments and experience new games. “I enjoy playing 
Warhammer 40K because it’s a very tactical game,” Holloman said. 
“It gives you the feeling of being a military general.”
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Lest we ever forget that 
most horror ! lms are highly 
conventional, we now have 
“" e Cabin in the Woods” 
to mercilessly drill the point 
home.
" e latest o# ering from 
genre maven Joss Whedon 
(who produced and co-
wrote) and up-and-comer 
Drew Goddard proposes to 
both be a horror ! lm and a 
! lm about horror ! lms.
It’s kind of like 
“Scream"”on steroids.
As one could probably 
guess from the knowingly 
straight-forward title, the 
! lm follows a group of 
extremely good-looking 
college students as they go on 
a trip to a mysterious cabin 
high in the mountains and 
proceed to be killed one-by-
one by a family of redneck 
zombies.
Where “Cabin” diverges 
from other horror ! lms is 
its subplot (or is it the main 
plot?) about a secret agency 
carefully controlling the 
! lm's events from a high-
tech underground base. I 
won’t ruin the big reveal of 
its motivations, but most 
viewers will probably have it 
more or less ! gured out by 
the 30-minute mark.
It doesn’t take long 
to realize that essentially 
everything that happens 
in the movie is either 
deliberately conventional or 
deliberately unconventional. 
Either way, it’s played for 
laughs, and the technicians 
who pull the strings, played 
wonderfully by Richard 
Jenkins and Bradley 
Whitford, become sort of 
meta-! lmmakers within the 
! lm.
I guess it's one of those 
“high-concepts” you hear 
about.
But there’s no doubt there 
are plenty of fun moments in 
the ! lm.
A scene when the 
college students discover 
a secret room ! lled with 
conventional monster-
summoning objects (a 
Hellraiser-esque trinket, a 
creepy wind-up ballerina 
and, among others, a 
century-old diary that 
reveals dark family secrets) is 
one highlight.
Also great is a brief send-
up of Japanese horror ! lms, 
an amusing (though quite 
violent) de$ ation of Chris 
Hemsworth’s alpha-male 
character’s heroism and 
nearly anything involving 
Jenkins and Whitford.
However, all the 
self-referencing of the 
! lm is ultimately a little 
unsatisfying.
" e whole ! lm-as-
criticism thing has been 
around since at least the 
French New Wave, and that 
was 50 years ago.
It’s ! tting that the 
director’s name should be 
Goddard, calling to mind 
one Jean-Luc, and based on 
Whedon’s comments on the 
! lm, it sounds like “Cabin” 
was meant to be a sort of 
corrective in$ uence on a 
genre the ! lmmakers saw as 
having stagnated.
So it’s kind of like the 
“Breathless” of slasher ! lms.
Kind of.
" is is all ! ne and dandy, 
and I would not argue at all 
with Whedon on the dire 
state of horror ! lm, though 
I can’t help but wonder why 
not just make a really, really 
good, earnest horror ! lm?
Why can’t these talented 
! lmmakers just make a — 
dare I say — innocent genre 
movie?
Somewhere along 
the lines we seem to have 
su# ered a sort of Fall, and in 
this postlapsarian, super-self-
aware world, Whedon and 
Goddard can’t make a genre 
! lm without winking at the 
audience. It’s as if they’re 
afraid of getting caught with 
their pants down, enjoying 
themselves a little too much 
with their little genre movie.
“" e Cabin in the 
Woods” is the apotheosis of 
re$ exive genre ! lmmaking. 
Unfortunately it doesn’t 
really tell us anything most 
people probably didn’t 
already know about horror 
! lms, and though it's fun, it 
doesn't function very well as 
an actual horror ! lm.
While its meta-ness by 
no means dooms “Cabin,” it 
is a problem when the ! lm 
becomes slave to it.
" e kids are all cookie-
cutter characters because 
they’re manipulated to be so. 
" e zombies are completely 
indistinguishable from any 
other movie zombie because 
they are, quite literally, stock 
monsters.
For the rest of the story 
please see 
www.dailyegyptian.com.
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¶&DELQ· RIIHUV JRRG PRPHQWV
EXWQRHVFDSHIURPEDGKRUURU
PROVIDED PHOTO
(/,0,/(85
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¶:HHNQG·SDUWLHV
DVPXVLFLQGXVWU\
IDOOVWRSLHFHV
+HDU WKDW VRXQG RQ WKH
,QWHUQHW" ,W·V WKH GHDWK NQHOO RI
WKHPXVLFLQGXVWU\
,W·VEHHQSUHWW\HDV\WRUHDGWKH
ZULWLQJRQWKHZDOOIRUDZKLOHQRZ
DERXWZKHUH WKHPXVLFEXVLQHVV LV
JRLQJ:LWKDOEXPVDOHVGRZQDQG
GLJLWDOFRQVXPSWLRQHLWKHUOHJDORU
RWKHUZLVHRQWKHULVHLWVHHPVWKH
GD\V RI WKH ELJ UHFRUG FRPSDQLHV
DUH QXPEHUHG XQOHVV WKH\ ÀQG D
ZD\WRDGDSW
$QG WKHQ WKHUH DUH DUWLVWV RXW
WKHUH ZKR PDNH LW ORRN OLNH WKH
PDMRUVGRQ·WHYHQVWDQGDFKDQFH
,QWHUQHW SKHQRPHQRQ 7KH
:HHNQG D VRPHZKDW P\VWHULRXV
&DQDGLDQ 5	% DUWLVW ZKRVH UHDO
QDPH LV $EHO 7HVID\H UHFHQWO\
DQQRXQFHG DQG SURPSWO\ VROG
RXWD WRXUDFURVV WKHFRXQWU\+LV
0D\VKRZDW&KLFDJR·V/LQFROQ
+DOO UHSRUWHGO\ VROG RXW DOPRVW
LQVWDQWO\
:LWKWKLVODWHVWVXFFHVVDQGWKUHH
GLJLWDOGRZQORDGRQO\DOEXPVXQGHU
KLVEHOWVLQFHHDUO\ODVW\HDU7HVID\H
VHHPV WR KDYH NQRFNHG RQH PRUH
KHIW\FKXQNRXWRI WKH IRXQGDWLRQV
RIWKHWUDGLWLRQDOPXVLFLQGXVWU\
$OO RQH KDV WR GR WR JHW KLV
DOEXPV LV ORJ RQWR KLV PLQLPDO
ZHEVLWH DQG SUHVV ´GRZQORDGµ
,W·V DV HDV\ DV WKDW DQG \RX GRQ·W
HYHQKDYHWRZRUU\DERXWWKH5,$$
NQRFNLQJRQ\RXUGRRUZLWKDPXOWL
WKRXVDQGGROODUODZVXLW
:KDWHYHUPRQH\7HVID\HPDNHV
ZLWK KLV PXVLF ZLOO SUHVXPDEO\
FRPH IURP KLV WRXU DQG EDVHG
RQ WKHZD\ WLFNHWV VROG IRU WKDW LW
GRHVQ·WORRNOLNHKH·OOKDYHWRZRUU\
WRR PXFK $QG ZLWKRXW D PDMRU
ODEHORQKLVEDFNWDNLQJLWVFXWKH·OO
FHUWDLQO\EHUDNLQJLQWKHFDVK
7KLVQRRYHUKHDGDSSURDFKZDV
ÀUVW PDGH IDPRXV E\ 5DGLRKHDG
ZLWK WKH SD\ZKDW\RXZDQW
RQOLQHUHOHDVHRIWKHLUDOEXP
´,Q5DLQERZVµ
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
For more on INDUSTRY please 
visit www.dailyegyptian.com.
STAFF COLUMN
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is an 8 — Planning 
and research fits. Fine-tune your 
domestic scene. Whittle down 
your list, and the pressure lets up. 
Mercury enters your sign for three 
weeks of sharper intellectual ease.
Taurus — Today is an 8 — Your 
friends want you to come out 
and play. Don’t get distracted 
from a deadline, but it is possible 
to have it all. Compromise. You’re 
smart enough to work it out.
Gemini — Today is a 7 — 
Consider new opportunities for 
the next few days. There’s a test. 
Mercury enters Aries for about 
three weeks, affecting Gemini’s self-
expression, short travel and family.
Cancer — Today is an 8 — Your 
luck is shifting for the better. 
Don’t launch until you’re ready, 
but sketches take life. Mercury 
enters Aries for a period of talk 
and action at home.
Leo — Today is an 8 — 
Business heats up to a 
pleasantly profitable sizzle. 
Your environment sparks your 
creativity. Spread it around. Let 
a loved one teach you.
Virgo — Today is a 7 — Get 
into imaginative teamwork 
with experts and partners. Use 
a system that you know works. 
Pay bills first. Service is key for 
the forseeable future.
Libra — Today is a 7 — The 
excellent work you’ve been 
doing reflects well on you. The 
impossible is beginning to look 
easy. Dreams do come true. Be 
gracious to a hot head. Stay calm.
Scorpio — Today is a 6 — 
Focus on what’s important. Work 
quickly and carefully. The coming 
days portend communication and 
action around joint resources, ends 
and beginnings. You’re lucky in love.
Sagittarius — Today is an 5 — 
Figure out how to make beautiful, 
marvelous things happen. Words 
and action come together 
around higher studies, theology, 
philosophy and travel.
Capricorn — Today is a 6 — You 
can concentrate much easier 
today and tomorrow. Doing 
what you love is rewarding in 
many ways now, and your career 
picks up steam.
Aquarius — Today is an 8 — Why 
not throw a spontaneous dinner 
party to celebrate getting taxes 
done? You’re entering a phase 
of talk and action in community 
groups. Use your local resources.
Pisces — Today is a 7 — You can 
create things you didn’t think 
possible before. You are drawn 
to discussion about meditation 
retreats, health and wellness, or 
revealing hidden talents.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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)ULGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 +DYHGLQQHU
 7DNHDSDUW
 +LJKO\VNLOOHG
 BBDVDEXWWRQ
 *DWKHUFURSV
 5HFOXVH
 &XWBBRIIHUHG
DWDORZHUSULFH
 BBWKHEXOOHW
JRDKHDGZLWK
DGLIILFXOWDFWLRQ
 5LYHU
HPEDQNPHQW
 2XWZHLJK
 7\SHYDULHW\
 +XPDQEHLQJ
 1DUUDWLYHV
 +RPHRIWZLJV
 ´/RRNRXWµ
 )ULJKWHQLQJ
 $FWUHVVBB
6SHOOLQJ
 /LNHILQHZLQH
 BBRI*RRG
+RSH
 /DGLHV
 /DWHDFWRU)R[[
 &REUDV
 0DGHIXQRI
 6ORSS\
 )LUPO\KHOG
FRQYLFWLRQ
 &RXFK
 3DWFKVHZQ
LQWRDJDUPHQW
 /RDQVKDUN
 0LQHUDOVSULQJ
 ,QWHUHVWHGLQ
QHZLGHDVDQG
FKDQJHV
 &DSLWDORI
9LHWQDP
 :RUNKDUG
 BBWHPSHUHG
FDOP	SDWLHQW
 'DG·VEURWKHU
 1RWBB
XQTXDOLILHG
 8QFRPPRQ
 5HTXLUHPHQWV
 7ROGDILE
 6QHDN\
'2:1
 &KDUPLQJ
VPRRWK
 6D\
 /RRNV
VHDUFKLQJO\
 3ROLVKHGSROLWH
 $FWRUBB
3DWULFN+DUULV
 )DFWV	ILJXUHV
 8QORFNV
 $VVHUWZLWKRXW
SURRI
 )HPDOHGHHU
 ,PDJLQHV
 %DQDQDFDVLQJ
 /RQJMRXUQH\
 &XWVKRUW
 :D\WRRWKLQ
 +RPHRIORJV
 ,QWKHNQRZ
 *RQRIXUWKHU
 +HDY\ERRNV
 &RPPXQLVWV
 6PDOOZKLUOSRRO
 &UXVW\ZRXQG
FRYHULQJ
 ,QBBOHVW
 5HIULJHUDWRURU
RYHQHJ
 9DUQLVK
LQJUHGLHQW
 5HQRYDWH
 7KLQFUDFNHU
 7XPRU
 6HHV
 BBXSJRW
JDVROLQH
 6XP
 BBPDQXDO
FRPSXWHU
RZQHU·VERRNOHW
 &RPSHWLWRU
 (DFK
 )UDQFH·V&RW\
 6WD\DZD\IURP
 :LQGRZJODVV
 'HVHUWLQ
0RQJROLD
 ,UULWDWH
 2XWRIGDWH
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
HACTB
AIHKK
BIRCAF
HEELAX
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
DROOP KNOWN CLOUDY JUNKETJumbles:
Answer: When he talked about his new furniture busi-
ness, he did this — KNOCKED ON WOOD
:
Level: 1 2 3 4
)ULGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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The SIU track and ! eld men's and women's teams placed second out of a ! eld comprised of Butler Uni-
versity, Indiana State University and the University of Milwaukee-Wisconsin friday and saturday in terre 
haute, ind. The women collected a total of 204.5 points, while the men received a total of 187.5 points. 
This is how the point scoring broke down:
0DWW6SDUNVDQDVVLVWDQWZLWKWKH
PHQ
VFURVVFRXQWU\WHDPVDLG+ROGD
ZDV RQH RI WKH ÀUVW SHRSOH KH PHW
ZKHQKHFDPHWR&DUERQGDOHLQ
´)RUDQ\WKLQJ\RXQHHGWRNQRZ
DERXW WKH ORFDO UXQQLQJ VFHQH KH·V
GHÀQLWHO\ WKH EHVW JX\ WR WDON WRµ
6SDUNVVDLG´+LVWHDPVKDYHDOZD\V
VKDUHG D FRXUVH ZLWK RXU WHDPV
+H KDV DOZD\V VHQW D ORW RI TXDOLW\
DWKOHWHVRQWREH6DOXNLVµ
+ROGD·V OLIH DV D UXQQHU GLGQ·W
VWRSEHWZHHQWUDFNDQGFURVVFRXQWU\
VHDVRQV
´$IWHU6,8,ZRQIRXU6W/RXLV
PDUDWKRQVµ +ROGD VDLG ´, ZRQ
WKH 7KLUG 0HPRULDO 0DUDWKRQ IRXU
WLPHVDQG ,·YHEHHQ LQ IRXU%RVWRQ
0DUDWKRQV7KHKLJKHVWSODFH,HYHU
JRW WKHUHZDVWKRXWRI VHYHQRU
HLJKWWKRXVDQGSHRSOHµ
$VWKHIDFHRIWKH&&+6UXQQLQJ
VFHQH WKURXJK WKH\HDUV+ROGD VDLG
KH KDV KHOSHG FRXQWOHVV QXPEHUV
RI NLGV EXW KH VDLG WKH\
YH DOZD\V
KHOSHGKLPRXW MXVW DVPXFK LI QRW
PRUH
7KRXJK QR ORQJHU D WHDFKHU
+ROGD·VOLIHUHPDLQVDFRQVWDQWJ\P
FODVV
´,W·V NLQG RI IUXVWUDWLQJ QRZ
EHFDXVH , WKRXJKW ,·GQHYHUJHWROG
DQG DOO WKH VXGGHQ LQ WKH ODVW 
\HDUV,·YHUHDOO\JRWWHQROGµ+ROGD
VDLG ´, WKRXJKWIRUD ORQJWLPH,·G
EHÀWDQGDEOHWRUXQIDVWIRUHYHUDQG
LW·V MXVWQRWKDSSHQLQJDQ\PRUH ,·OO
NHHSUXQQLQJHYHQLI)DWKHU7LPHLV
ZLQQLQJWKHEDWWOHµ
HOLDA
CONTINUED FROM 12
Top Saluki Performers 
Women’s 100-Meter Dash men’s 100-Meter Dash
2nd                      
Amiris Warren Fr.                 Nirupama Sunderraj Fr.
3rd
Dominic Williams Soph.             
5th                     
Women’s 200-Meter Dash
Tess shubert Jr.                                                 Lauren cheadle fr.                         Nirupamama sunderraj fr. 
men’s 200-Meter Dash
men’s 400-Meter Dash
men’s 1,500-Meter Dash
men’s 5,000-Meter Dash
women’s 400-Meter hurdles
men’s 3000-Meter steeplechase
women’s high jump
women’s pole vault
2nd                      2nd                      3rd                   
ryan sidwell jr.                 Dominic Williams
3rd 4th
ryan sidwell jr.          steven arvanis sr.         
Women’s 400-Meter Dash
1st               
Tess shubert Jr.
2nd                      4th
women’s 800-Meter Dash
men’s 800-Meter Dash
mobola rotibi fr.           
3rd
zach dahleen jr.           
3rd
kyle kirchner sr.                     kulayifi haji soph.          
lacey gibson soph.               eileen schweiss  soph. nick schrader jr.                          oscar medina fr.           
malaikah love sr.           evelyn scott fr.            
sadie darnell fr.                  krista menghini fr.     lucas cherry jr.                        brad wrage sr.           
kenya culmer soph.          
kendrick branch sr.                        bailee rickets sr.   caselyn harding  fr.           
cody doerflein sr.                            ryan sidwell jr.    
3rd 5th                     
women’s 5,000-Meter Dash
2nd                      6th                      
women’s 100-Meter hurdles
4th 5th                     
1st               3rd
women’s 3,000-Meter steeplechase
4th 5th                     2nd                      5th                     
women’s 4x100-Relay
warren, cheadle, white,  sunderraj           
1st               1st               
men’s high jump
3rd 5th                     3rd
men’s pole vault
1st               3rd
women’s long jump
malaikah love sr.                            nina okafor sr.      
1st               9th             
For the rest of the men and women’s track and ! eld scores, please see www.dailyegyptian.com
Track and Field Pacesetter Results    
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)UHVKPDQ ULJKWKDQGHU
6DP &RRQURG·V SLWFKLQJ
FRXOG KDYH JLYHQ WKH
6DOXNLV DYLFWRU\6DWXUGD\
EXW WKH EXOOSHQ FRXOGQ
W
NHHS 'DOODV %DSWLVW RII
WKH ERDUG DV WKH 6DOXNLV
VTXDQGHUHG WKHLUFKDQFH WR
DYRLGDVZHHS
6RSKRPRUH UHOLHYHUV
7\OHU 'UD\ DQG 7RGG
(DWRQ FRPELQHG WR JLYH
XS VL[ UXQV LQ WKH ERWWRP
RI WKH HLJKWK DV 'DOODV
%DSWLVW  FDPHEDFN
WR EHDW WKH 6DOXNLV 
  0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH6DWXUGD\
DW 3DWULRW )LHOG LQ 'DOODV
7H[DV WR FRPSOHWH WKH
VHULHV VZHHS 7KH 3DWULRWV
VFRUHG GRXEOHGLJLWV LQ DOO
WKUHH JDPHV DV WKH\ EHDW
WKH 6DOXNLV  7KXUVGD\
DQG)ULGD\
7KH 3DWULRWV WRUFKHG
6DOXNL MXQLRU OHIWKDQGHU
&RG\ )RUV\WKH  
(5$IRUHLJKWHDUQHGUXQV
LQÀYHLQQLQJVLQ7KXUVGD\
V
VHULHV RSHQHU HYHQ WKRXJK
$DURQ 6Q\GHU  
(5$ WRRN WKH ORVV LQ
UHOLHI6Q\GHUJDYHXSWKUHH
HDUQHG UXQV RYHU WZR DQG
WZRWKLUGVLQQLQJV
6HQLRU ULJKWKDQGHU
&DPHURQ 0DOGRQDGR
  (5$ GLGQ
W
IDUH DQ\ EHWWHU )ULGD\ DV
KH JDYH XS HLJKW HDUQHG
UXQV RYHU WZR LQQLQJV LQ
KLV VKRUWHVW RXWLQJ RI WKH
VHDVRQ 6RSKRPRUH ULJKW
KDQGHU/HH:HOGSLWFKHGD
VFRUHOHVV HLJKWK LQQLQJ LQ
KLVÀUVWDSSHDUDQFHVLQFHD
VKRXOGHU VXUJHU\ VLGHOLQHG
KLP IRU WKH HQWLUH 
VHDVRQ
-XQLRU RXWÀHOGHU 1LFN
-RKQVRQ ZHQW IRU
)ULGD\ DOO VLQJOHV ZLWK
WKUHH5%,V
'DOODV %DSWLVW KLW QLQH
KRPH UXQV DJDLQVW WKH
6DOXNLV RYHU WKUHH JDPHV
LQFOXGLQJWKUHHIURPVHQLRU
LQÀHOGHU -RHO +XWWHU ZKR
KDVVL[WKLVVHDVRQ
6DOXNL MXQLRU ÀUVW
EDVHPDQ &KULV 6HUULWHOOD
KDG WZR KRPH UXQV RI KLV
RZQ RYHU WKH ZHHNHQG
WR EULQJ KLV WRWDO WR D
FRQIHUHQFHEHVW  WKLV
VHDVRQ +H DOVR QRWFKHG
ÀYH5%,VLQWKHVHULHV
6,8 FRQWLQXHG WR
LPSURYH GHIHQVLYHO\ DV
WKH WHDP FRPPLWWHG WZR
HUURUV LQ WKH VHULHV DJDLQVW
'DOODV%DSWLVW7KH6DOXNLV
VWLOOOHDGWKH9DOOH\ZLWK
WKLV VHDVRQ  PRUH WKDQ
WKH QH[W WHDP RQ WKH OLVW
0LVVRXUL6WDWH
7KH6DOXNLVUHWXUQKRPH
WR SOD\ 7HQQHVVHH0DUWLQ
RQ:HGQHVGD\6,8ORVW
ZKHQ WKH WZR WHDPV PHW
)HE  LQ 0DUWLQ 7HQQ
&RDFK.HQ+HQGHUVRQVDLG
MXQLRU OHIWKDQGHU 1DWKDQ
'RUULV(5$ZLOO
EHWKHOLNHO\VWDUWHU
-RH5DJXVDFDQEH
UHDFKHGDWMUDJXVD
#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%DVHEDOOVZHSW
E\'DOODV%DSWLVW
*DU\ +ROGD KDV EHHQ DW
&DUERQGDOH &RPPXQLW\ +LJK
6FKRROIRUQHDUO\IRXUGHFDGHV
DQG WKRXJK KH QR ORQJHU
WHDFKHV KH FDQ
W VHHP WR UXQ
DZD\ IURP FRDFKLQJ FURVV
FRXQWU\DQGWUDFN
$IWHU KH JUDGXDWHG IURP
6,8 LQ  +ROGD ZHQW
DFURVV WRZQ WR VWDUW D ORQJ
FDUHHUDVDSK\VLFDOHGXFDWLRQ
WHDFKHU DQG FRDFK IRU WKH
7HUULHUVRQWKHWUDFNÀHOGDQG
FURVVFRXQWU\FRXUVH
´7KHKLJKOLJKWRIP\FDUHHU
DW &DUERQGDOH KDV DOZD\V
EHHQ WKH NLGV +ROGD VDLG
$V D FRDFK \RX KRSH \RX
FDQ PRWLYDWH DQG KHOS DQG
KRSHIXOO\VWD\RXWRIWKHLUZD\
DQGQRWVFUHZWKHPXSµ
7KRXJK QHYHU D UXQQHU
DW 6,8 +ROGD WUDLQHG PDQ\
IRUPHU DQG FXUUHQW 6DOXNLV
WKURXJK WKHLU KLJK VFKRRO
\HDUV
´+ROGDZDVP\GDG
VFRDFK
P\FRDFKDQGQRZKHFRDFKHV
P\ VLVWHUµ /XFDV &KHUU\ DQ
6,8FURVVFRXQWU\UXQQHUVDLG
´+H·V D JUHDW IULHQG WRR DQG
EHIRUH,FDPHWR6,8KHWDXJKW
PH HYHU\WKLQJ , NQHZ DERXW
UXQQLQJµ
'XULQJ WKH \HDUV
&DUERQGDOH
V VLGHZDONV KDYH
VHUYHG DV +ROGD·V RZQ FURVV
FRXQWU\FRXUVH
´5LJKW QRZ ,·P SUREDEO\
UXQQLQJEHWZHHQWKUHHDQGVL[
PLOHV D GD\ DERXW ÀYH RU VL[
GD\V D ZHHN KH VDLG  )RU
PRVW RI P\ FDUHHU IURP WKH
WLPH,ZDVXQWLO WKH WLPH,
ZDV,ZDVSUREDEO\UXQQLQJ
EHWZHHQDQGPLOHVSHU
ZHHNµ
&&+6FRDFKXQID]HG
E\WKH\HDUVPLOHDJH
Carbondale Community High School cross-country coach Gary Holda records times during a track meet Tuesday at 
J.D. Fields Memorial Stadium. Centralia High School cross-country coach Rod White said of Holda, “He’s a heck of a 
guy and a great coach.” Holda, who retired last year, coached at CCHS since 1975.
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$UHD KLJK VFKRRO IRRWEDOO
FRDFKHV KDG DQ RSSRUWXQLW\ WR
OHDUQIURPWKHLUSHHUV6DWXUGD\DW
WKH6DOXNL)RRWEDOO6SULQJ&OLQLF
7KH HYHQW SXW RQ E\ 6,8
FRDFK'DOH/HQQRQDQGKLVVWDII
RIIHUHG D FKDQFH IRU WKH FRDFKHV
WR VHH KRZ D 6DOXNL IRRWEDOO
SUDFWLFH LV KHOG DQG WR OLVWHQ WR
VXFFHVVIXO KLJK VFKRRO FRDFKHV
6SHDNHUV LQFOXGHG $O 0DUWLQ RI
'X4XRLQ0LNH5XGHRI9LHQQD
.HUU\ 0DUWLQ RI 0DULRQ DQG
-RKQ,YORZRI%ROLQJEURRN(DFK
FRDFK KDVZRQ DW OHDVW RQH VWDWH
FKDPSLRQVKLSGXULQJKLVFDUHHU
/HQQRQ VDLG DWWHQGLQJ FOLQLFV
FDQ EH H[WUHPHO\ EHQHILFLDO IRU
DQ\FRDFK\RXQJRUROG
´, WKLQN LW·V LPSRUWDQW IRU
\RXQJ FRDFKHV WR JR WR WKHVH
FOLQLFV WR VHH WKH SURIHVVLRQ DQG
KRZLWZRUNVµKHVDLG´,WGRHVQ·W
PDWWHU KRZ ORQJ \RX·YH EHHQ
FRDFKLQJ \RX·UH JRLQJ WR WDNH
VRPHWKLQJ DZD\ IURP LW <RX·UH
DOZD\V JRLQJ WR OHDUQ VRPHWKLQJ
DWDFOLQLFµ
0W 9HUQRQ FRDFK -DUHG
6KDQHUFRPSOHWHGKLVILUVW\HDUDW
WKH KHOP IRU WKH5DPV ODVW \HDU
DQG KH VDLG WKLV ZDV WKH ILUVW
WLPH KH FDPH WR D FOLQLF DW 6,8
6KDQHUVDLGKHHQMR\HGWKHFOLQLF
EHFDXVH LW ZDV D JUHDW OHDUQLQJ
H[SHULHQFH IRU KLPVHOI DQG KLV
VHYHQDVVLVWDQWV
´$VFRDFKHV\RX WU\ WR FRPH
WRWKHVHNLQGVRIWKLQJVWRSUHSDUH
IRU WKH IXWXUHµ KH VDLG ´:H
PLJKW QRW UXQ WKH VDPHGHIHQVHV
RURIIHQVLYHV\VWHPEXWLI\RXFDQ
SLFNXSDOLWWOHGULOORUDFRDFKLQJ
SRLQW KHUH RU WKHUH WKDW·V ZKDW
\RXZDQWWRGRµ
%HIRUH WKLV \HDU 6KDQHU
VDLG KH KDG DOZD\V DWWHQGHG WKH
VSULQJFOLQLFKHOGDW,OOLQRLV6WDWH
$OWKRXJK WKH IRUPDW RI WKH WZR
ZDV FRPSDUDEOH 6KDQHU VDLG
KH FRXOGQ·W KHOS DGPLULQJ WKH
IDFLOLWLHVDW6,8
´7KLVEHLQJP\ILUVWWLPHKHUH
DW 6RXWKHUQ ,·YH QRWLFHG WKDW
WKLQJVDUHVHWXSYHU\VLPLODUO\µ
KH VDLG ´<RX VHH D ORW RI WKH
VDPHW\SHVRIWKLQJV,WLVQHDWWR
FRPH KHUH 7KLV VWDGLXP·V RQO\
D \HDU RU WZR ROG QRZ DQG LW·V
D EHDXWLIXO SODFH WR KDYH VRPH
IRRWEDOOµ
7KH GD\ VWDUWHG ZLWK SUDFWLFH
IRU WKH WHDP DQG FRDFKHV ZHUH
ZHOFRPH WR REVHUYH )ROORZLQJ
SUDFWLFH HDFK VSHDNHU SUHVHQWHG
DVSHFLILFIDFHWRIIRRWEDOOWKDWKH
KDGH[SHULHQFHLQ
/HQQRQ VDLG WKH SOD\HUVZHUH
H[FLWHGWRSUDFWLFHLQIURQWRIWKH
FRDFKHVVRPHRIZKLFKKDGEHHQ
WKHLUFRDFKHVLQKLJKVFKRRO
4XDUWHUEDFN .RU\ )DXONQHU
VDLG KH KDG QRWLFHG H[WUD
HQWKXVLDVP IURP VRPH RI KLV
WHDPPDWHVDVZHOO
´, NQRZ VRPH RI WKH FRDFKHV
KHUHZHUHWKHVHJX\V·KLJKVFKRRO
FRDFKHV ,I P\ KLJK VFKRRO
FRDFKZDV KHUH ,·G SUREDEO\ EH
WU\LQJ D OLWWOH ELW KDUGHU MXVW WR
LPSUHVV KLPµ KH VDLG ´%HLQJ
D FRPSHWLWRU ZKHQ WKHUH DUH
FRDFKHVRXWKHUH WKDWNQRZZKDW
WKH\DUHWDONLQJDERXWDQG\RXDUH
SOD\LQJZHOOLW·VH[FLWLQJµ
7KH 6DOXNLV KDYH RQH PRUH
ZHHN RI SUDFWLFH EHIRUH WKH
0DURRQ DQG:KLWH6SULQJ*DPH
)ULGD\DW6DOXNL6WDGLXPDWSP
&OLQLFSURYLGHVOHDUQLQJH[SHULHQFHIRUFRDFKHV
-2(5$*86$
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Dale Lennon, head coach of SIU’s football team, speaks before 
local high school football coaches Saturday during the 2012 Spring 
Coaching Clinic at Saluki Stadium. Visiting coaches watched the 
SIU football team practice before they listened to guest speakers 
at the Donald Boydston Center. Participants discussed how to help 
students deal with life off the field and how to experiment with 
alternative field formations.
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